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“Pengalaman adalah segalanya yang aku miliki, aku pernah jatuh kemudian 
bangkit lagi dan aku yakin pengalaman yang membuatku kuat berdiri” 
( Carl Chairul) 
 
“Istilah tidak ada waktu, jarang sekali merupakan alasan yang jujur, karena pada 
dasarnya kita semuanya memiliki waktu 24 jam 
yang sama setiap harinya. 
Yang perlu ditingkatkan ialah membagi waktu dengan lebih cermat” 
(Dale Carnigie) 
 
“Kesusahan dan kegagalan bukan suatu hambatan dalam hidup tapi merupakan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh persepsi siswa 
mengenai kompetensi guru terhadap Prestasi belajar siswa, 2) pengaruh 
penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa, 3) pengaruh 
persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan penggunaan media pembelajaran 
terhadap prestasi belajar. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Baki Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012 yang berjumlah 194 siswa 
dengan sampel sebanyak 123 siswa yang diambil dengan teknik Simple Random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan 
dokumentasi. Metode angket sebelumnya telah diuji cobakan dengan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan sumbangan relatif.  
 
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y=57,389 + 0,324 X1 + 0,628 X2, artinya prestasi belajar  
dipengaruhi persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan penggunaan media 
pembelajaran. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) 
persepsi siswa mengenai kompetensi guru berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel , yaitu 3,583 > 
1,980 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 2) penggunaan media 
pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel , yaitu 8,838 > 1,980 dan nilai probabilitas 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 3) persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan 
penggunaan media pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
prestasi belajar. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 73,974 > 3,07 dan 
nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) variabel persepsi siswa 
mengenai kompetensi guru memberikan sumbangan efektif 12,47%. variabel 
penggunaan media pembelajaran memberikan sumbangan efektif 42,73%, 
sehingga total sumbangan efektif kedua variabel sebesar 55,2%, sedangkan 44, 
8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Kompetensi Guru, Media Pembelajaran 
